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Sinopsis: 
 
Buku Pengimarahan Masjid dalam Agenda Ummah merupakan sebuah buku yang menghimpunkan 
koleksi terpilih ahli akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema ‘Masjid 
Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan pada 28-29 April 2007 bertempat di 
Dewan Senat, Universiti Teknologi Malaysia. Koleksi artikel buku ini mengupas pelbagai aspek 
pengimarahan masjid yang menjadi mercu agenda umat dalam masyarakat Islam Secara umumnya, 
koleksi artikel ini dibahagikan kepada beberapa kelompok yang besar, iaitu konsep dan teori 
pengimarahan masjid, kajian program pengimarahan di beberapa masjid di Malaysia dan IPT, dan 
kajian program khusus di masjid terpilih. Artikel yang dipilih ini membicarakan secara khusus fungsi 
Bahagian pertama koleksi artikel yang menyentuh tentang teori dan konsep pengimarahan masjid. 
Bahagian ini merupakan bahagian perbincangan konsep asas pengimarahan masjid dengan 
bersandarkan dalil daripada al-Quran dan hadis.   
